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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh stakeholders terhadap 
nilai perusahaan melalui pengungkapan lingkungan sebagai variabel moderasi. 
Stakeholders diukur dengan menggunakan proksi primary stakeholders yang 
terdiri dari pemegang saham, kreditur, konsumen, pemasok dan karyawan. 
Pengungkapan lingkungan diukur dengan proksi indeks pengungkapan 
lingkungan dan nilai perusahaan diukur dengan menggunakan modified Tobins Q.  
Penelitian ini menggunakan SPSS versi 20. Alat analisis yang digunakan 
adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh langsung antar variabel 
dan Moderated Regression Analysis digunakan untuk menguji pengaruh variabel 
moderasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari annual 
report resmi yang dipublikasikan perusahaan. Sampel penelitian berjumlah 134 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010 
sampai 2014.  
Hasil penelitian membuktikan bahwa pengungkapan lingkungan 
memoderasi pengaruh kreditur, karyawan, konsumen dan pemasok terhadap nilai 
perusahaan. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi 
dan akuntabilitas mampu berperan dalam menjaga kepercayaan stakeholders terhadap 
perusahaan dan mendorong peningkatan nilai perusahaan. 
 
.  
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Abstract 
 
This study aimed to examine the effect of stakeholders on firm value 
through environmental disclosure as a moderating variable. Stakeholders were 
measured using a proxy primary stakeholders, including shareholders, creditors, 
customers, suppliers and employees. Environmental disclosure was measured by 
a proxy for environmental disclosure index and the firm value was measured by 
using a modified Tobins Q. 
This study used SPSS version 20. The analysis tool used is multiple linear 
regression to examine the direct effects between variables and Moderated 
Regression Analysis was used to test the effect of moderating variables. This study 
used secondary data obtained from officially published annual report of the 
company. These samples included 134 manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange year period from 2010 through 2014. 
The research proved that environmental disclosure moderating influence 
of creditors, employees, customers and suppliers to firm value. The implications 
of this study indicate that increased transparency and accountability could play a 
role in maintaining the trust of stakeholders towards the company and increased 
the firm value. 
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